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EIGHTEENTH YEAH
DISTINGUISHED
MEDICAL MAN
Visits CarUbnd From Dallas,
Texas by Auto. Is Accom-
panied by his Son
and Daughter
IS ENTERTAINED BY OLD FRIENDS.
HON. C. R. BRICE AND WIFE
Dr. ( M. Rossi r. in eminent
surgeon of Dallas, Texas, already
well ami favorably known to
many of the citizens of ('arlslul,
arrival Sunday after an automo-lui- r
journey from Lis home ami
with hi daughter, Mis lüma.
li i 74 son ("entice ami Dr. A. V.
Cash a prominent physician ami
surgeon of Ahilen. Texas, is
spehdilltr tin week the vniest of
lion, ami Mrs. C. K. lirice at
their elegant cottage home on
1'ark street.
Nothing has lieen spared hy
the host and hostess to make the
short visit of t ieir distinguished
quests an enjoyable one. Some
informal dinners and a reception
was tendered to Miss Rosser by
Mrs. Rricc, ami n teven o'clock
dinner was served Tuesday ever-ini- r
hy Judge I'.riee at which the
following members of the medi-
cal fraternity, and citiensof the
town wre present: Dr. I 1".
Doe.p. Dr. T. I!. (J uircy. Dr. I!.
V. I'arr. Dr. V. C Cowan. CM.
Cooke. II. C. Kerr, A. N. I'ratt,
ami Mayor C. II. Mcl.enathen
The dinner served in the
emir-e- s w as a'l el.ilinr.'ite affair,
whii'll was executed ill that ele.
matice and .rr no characteristic o:
t tie The al! lir w ;i ; :
tllosi enjoyable o'le, i i"l'
which tin I,. t in renewed
many !l tttei ;nvr un inp t s.
Wednesday liiriiili the oat, re
parly left for a hrief campii.e-tri-
on Knelt river w ii v I ho
time was in is! deliirht fully spent
fishing ami all out u .iio. ir li t .
Dr. llover and parly expect t"
leave t itlii iJT iW for Rosv. ril
Where the.', WIÜ lie the eies n
theina.Mii, Dr. !e. rye T. Veal.
From Unwell i hey will god:r it
to Aiii'ii il.a. lex.i". at ! i
place he w ill lie the líiles t of tin
I'ntter County Medical Associa-
tion. A -- pi'Ci.ll S"S- - .l .l I he
associa! ion Ins h n call-- ' I I r
the purpose of renewing aim
Welcoming their
KUest.
I V mi Amoriila t lie i et urn t r i ;
to 1 '.iliis will he m eh- - t hroug n
the l'anha'niie country. I'.rief
stops w ill he made in many of
the short grass to.t i.s.
The exalte 1 p osili .li held hi
1 f. il'W-ie- f Itl tile pp ifessloii of
which he is a III.' !. ill t 'c
I.one Star state, m ikes his i ii
to Carlsbad one especially dis-
tinctive to his host an I hostess,
and equally gratifying to the
ineinhers of the n eil.cal profes-
sion and the iavnie'i who were
fortunate enough to meet him.
Mcl.etiiit ii"ii Insurance
1. "'it r ni "i
in n i., ríe 1.
H.'i .." 1. ..-
.
I.e.. -- r in ... ,i"
i.. el ....I -
Cail-- tl Culir P,e
T' ' . iititi' 1. 1.1 "i"' 11 .:i.-- i
nU ..' .1 ; ' ii I 'l. .1
?'. 1.0 i'n.- - i.r 1: nir .. i.
11 up! i' "I I'.'ii. .I nl.-- nti'l n ini ut
..!il i!. r I his U n:!l. n ni I .r 11
.!.'N t.....h i i1 'i a 'U :.. ni-- S; r. nl
I' 11. 1; ul .1'
C.lre cl Colt'i ftn.
I'.' I' I'" til ' - ... 1.1
let .' I. .1 if I . it I" 1.1111 I'll
ll'i . Ii'.l - "II. 1. " .lilt fr.'!!! lii'ii'.l 1 ,,
till' . HI' S t.'i'l
TSa Cwlskid GirreinilL
CARLSBAD NEW MEXICO. FRIDAY. JULY. H. I II I O,
FOR THE CHILDREN
Celerado Snow Flea.
Tl iwrvitu: t'ni.iriiiln miner rsn- -
In it fmiiNIi Jim silentlhV Millie, jit
lit Mill icll .vim ni eiiii' Hint nil Mu i
I I'llllie.l I'V life' KIIIIIV II. Ml 1 lit' minw
8n l very Ktimll Ii vviiiiltl reiiilre
Slmllt lift V of Hi. 'in tit t'iU:ll t heir
Ihi k'er l.rnllii'r et tin- - tiiil In fli- -
A ihth.hi Huilón.1 iirltfhl mlflit
think Hit' niniv iuiiti'iI I t h very tin
dust, Inn It y.'iir I'M"" nre i;, nn.
J'oll pl.tc ynlir fll.'l W it hill elu'llti I'll nr
twettiy inches of tht tuiutt y..ii run
nolly ills, em I lie Kin. tv II. 'M. Allli'iiiuli
mi mi. nil us in I. ! iiliinit Iiii; ii r. .1 ll.li
lit thi" no kill ii p. yi't thi'.v nil' must
net e. )inii'liiL' in 'in tivi'lvt .i ft ft ii
Inches
l'ii thi' linUetl el e they ii t i'ii r to In1
tlnik lii'iuiii lii r....r. I. ut un. I. r n p.... I
iiiIiTiim uie Ilny nun il l.i f.'iiinl I.. I...
n ri'ililisli I'luwn linnim cu hi item h
it llict slny untie. Hit' r U if (tie..
Imt In n It Is a li. i'. tinrnt d.iy anil
tin- - sun mIiIiiih liritihtly "ii en n ti i kI
Hi. 'in .ni tin. H.'tit lurii it t ii iii
luMS uf I III- - llllilllltllltis. U hlTl' till')'
run Kt-- l In- - tllreit my, uf the hum.
Inirlnn the ilny they will iis.eiiil tlm
lliulllitlllns. Huinetliiies fur llliiite the
tlmliiT line When the nun iliniiiH-u- r
mill It p-ti- t rulil Hie Mllun' lien freeu--
til llell III. IllirlllU I lie tllllT Ktrnt
lilinil.ers will he thus fruzeii, Kinl their
iImiiI IhsIIcs i nli.r thr Him
Fight With a Big Fish
1 he lil. rny, sen tint or tlevllftsli,
tin It W tnriuiislv liaini'il. Is fnlrly .len-tlfu- l
In i iiltrestun liny, h.i I hi itiriir-llllie'e- f
four i.f the.e sen inulisliTs lit
iiiiv time the ntlier ilny illil nut en-l- l
liny KH'hii reiunrk llui H ev
.ri
seen .V three l.ys. nil llllllel ltli'i'll,
llllll they iletiTlllllll'il tu i'.'l une nlnl
sell II So nlie i.f the Imts i.uii ., ..I
ll Wlni In-- li r rill", hile Hie ..lli. i Inn
"l II I. . I .i .'l t nlnl ll tint i'M.i. muí uiit
Ihej IV I'lit Illler llielf .liv III. I.uta
jl'.'H.il t .llllll It !' IHhI V Kill
une uf the lllnl lill. tli l il'ie.
If.. Ill 1. lllll I". I line uf Hie l..- -
n
DRÜ2S
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GOODS
I or
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r
.'!'' t U .'ll!...'! I! i;
'. . ... i.. In ,. .. ,1
o 1.
"ill t
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in
If. ''! "' '!. ' ll 'M - -
Iiii- 11111 .t I'lllt.t'li II..IU V. i.ií;
li. I" . Hi.
Ntionl S.tlutationt
I t.e nil.. ' .lo li" nlti,' l'II' Inel
ll; tin- .ti.... . 11 I li.-- t I.. i.h t ..,.n
.'.'till "tl.ll t"l lllll- l"llj 111111--
lll't - ','" I. I. Hi. . Il.'il I .11.1 '
"Wilt, h.ol ll" lull ll" '" ;l Hi.' Millie
lllulli.'llt llul ''.- mi Mill hi I Ii J
Inn. I Hi" (.'I... Oi.ti Muiilil h ue Leen
llilnll Hie t t.lll III I f:. ll" e tl.l--
ll.'ill.l ii.ltl' ..e.l
." loll
J uní'.. II '?" Ill Hull II "ll 1I1. lull
l.ilnl :" In It.'Miiitit ll" I "II
IiimI )'..iira!f' I11 ll'.iiinil. Il' iv ih.
I. 11 fin-'- ' In Mi.. . 11 .. ..in
In KiMe' II" ih. v.ni
.i'ti ii.. In
I 'tiliiii. I I'.'t 1. 1 ..in Ii " In
l'"l;iln. "I..t .. tun line I '''
Ill Pill-Il- l. "I 1"H iu I ... III . "ll '' III
I'.'l-I.- l. "lint Hit lililí'. t ml.-- le
le-- -. "
III. Ii .1" I i 1.1..' I h.' 'i
A Word uf Cautmn
Is ll i In,,.. "l "l s lu H
suit e. i I,,- ,.H - I ', in), i, I I,
lllll tt .11 I' I I.. " I llui
I:. I' III In' . ..nil . mi. I
II. II O 1. . I. II (I., I - .,
I'l" :t l.l 11 li.Ti- 11 ill I,.- t, n "f
ll t ' . 'Ills till I h.i II .11 " '
' i. i ii, .a it .
lll'Ot 1,. '1 in V .1 I. ,. I. nl i ..t
lili ,1"
.'
I ll. II III' ,t! f.,l. ",
ll.,' ll I'l. .!..,' lii I" 'l.'N "I 'II.:'- - Ill
le .'s u ' ."1 1I111 ' . ..I a
ll.-i- O e ."i'l I Ii.. i.... , .1,..
"I I" .11'' 1. 1. i', O . M ,, ... ..
.'Let l,- - " ,1 ; .1
..l- e '.,. -
lll 111.' tl '. I
THE BIG FIGHT
JOHNSON BEATS JEFFRIES
AT RENO, NLV. JULY. 4.
FAST ANO FURIOUS 1 5 RONUDS
An Honett Fight From Start to
Finish but the Negro won.
The vrreaiest prize fitfht of the
century so far was pulled tiff at
IJeno. Nvv.. .Inly 1th. c tmmenc-in"- :
at :':! (t'arlshad time) nnd
closed in just one hour. The fol-
lowing is the contest hy rounds:
Round 1. The men refused
to shake hands. .Johnson smiled
and .Jet!' calmly chewed irum.
After a lonn session of parrinti
Johnson shot left to face. They
clinched ami .Johnson pushed
.Jell" hack. .Johnson swmiir left
to jaw and as .luir roughed it at
close quartt rs, the hitf hlack
nhot left avrain to face. On the
break JetTries clouted Johnson
twice with short arm left two
face and the crowd yelled. As
the jroinf sounded Johnson play-
fully tapM'd Jeff on the shoulder.
Johnson went to his corner
Jell" told his seconds to
let him alone, as he would fitfht
his own battle. The round was
tame.
Round 1Í The men went to a
clinch. As Jelfries held on John-
son clouted him a wicked tic lit
on the jaw As the men separ-
ad ll .lell'lies swiinir riiiht t
TOBACCO
CIGARS
CANDY
SPORTING
GOODS
rfM.rtirrs Lvrefutly C:mc:ur.re 0,iy Ni;!.t
EDDY DRUG COMPANY
Fin.'-s- t Kf Cream in tlu '.i!l.'
niü'.t i03 houu nose
ll"M intr.l
Hun
"iirii
i'llls
Miiii'i
.t "ii ach. .leliiisoii et 'il i'it ei
Wil ll t Wo t i.i'.r left uppi'P i'iil.--t
I I 'If j I'l. The lllell l'e-e.- ,
Jeil' Ifill.etl against tl.e chao 'li
ll Ith t l,e . l.l I r l I ie t it i ,
si "o ''et-- . It Was le',.', Ii
a'aii.st clevei pes.-- , with John.-.-. .11
hav. 11 y ti.e belter nt' it.
.loi.nsi 11 ai ti 1.1 1.. Li- - ..
each other inces ant i.v ouiiiiir
this it .11 i;i ami the third r uml.
Ii'oumi : Rot h came up slo.vly.
"I'o'l.e oil .Inn" sliou'ed Johnson
hookinir a left to the stomach
with much force, .lohh-.u- tin n
jabbed a h ft to the face and as
they came toji.'thep, breast to
breast, Johnson whipped a left
upper cut to the jaw ami neatly
block"d .letf's onslaught. The
men separated and Jolin-o- a ib
bed thrice with left to face and
whipped a short arm ri lit tot he
fat'e. Jeff ru-he- J'ihnoii
IvM'klni,' Iiimi with a vieious n hi
and aain patted his shoultler.
As the hell ran John-o- n on
points liad a eooil a liant b it
lio pot r behind lu- - li.o.i ,
Rollll'i 1 -- letl'lU'S I'lis-- e 1 a eI
--
'.t ii.:'. Johnson taunted Jeffries
i'"li-!a!- .t i'v . Jell" I ie.s vol a e,
tL'ht I t '10 iti nil and t he hio. id
tai led ;!o. i:u' iro'ii f .hi t: - Inel.
"i'lt'.-- t bi '"d It'P . lelilíes, " ye, e 1
the .TO'.V.I. J . hi. -- oil seot !l (.aid
lilt to till face, but Jeffrie-- .
fori ml hi id to the r' .pes ami a
halfdo.-'t- i short arm punches
found their marks. Johnson
shot rinht to jaw and the round
ended. It was Jelfries rotid and
t he l'st so far.
Round Tt. as usual,
came up with a volley of words
but Jet!ries pai l no attention and
rushed in to close quarters,
sendiinjr two rights to the body.
Johnson responded with a left
upper cut. cutting Jeffs lips some.
A second later he drove a riwht
ttlie jaw and two upper cuts
to the same place. Johnson
j trred Jeffries with a straight
left to the mouth. Roth men
were bleeding from the mouth.
Suddenly Johnson sent Jeffs head
back a foot with a strait-li- t left
to the mouth. Johnson looked
Round cjoiritf the next
u ith him," said Jeff as he left
his csrner. Three lefts came
from Johnson, catching JelVries
on the face each time. Itlootl
seeped from Jeffries riuht
cheek bone. Roth fought
cautiously, then Jeff waded in
but was met with a nasty left
uper tut that closed his riht
eye. tiht. Johnson followed
'with two similar punches and
the blood spouted from Jeffs
nose as he took his seat. Jeffs
seconds worked heroicolly on
the damaged optic. It was
Johnson's round.
Round T. .It ff (ame up with
a ferocious frown ami they
closed. Sparring followed with-
out result. Johnson l.iulie.i
as .le:l' missi'd a iiht .s.iin..
lie met! lit .1 Tit. on
,'illeii .It'll' Ii.'. .' :i!ies ti r tile
la:iri"f' i e n,. ! .e.i mi ,
i i'i. Ill r cut ' lie ,.f.i .
.lell'l ies p .; i stlúL'lit i ie-- ! i
I he jai l"lt .lolir.so'i c i;i',. fe.,
with lefts and rir. J.'il had
a sure face. It , .1 ,iu .i,'..
found and .!!!' w i.ail c .t
Round A- - ,le;i' ri-he- n
the black tlr ii e a l'-- t t I ;c
nio'ith and lii i. t 10 hard lel't- -
tot he lace "Ib'ilo, .1 itti if. "
I hnson s ll'Mlle I to I 'ofl'i II.
"did o: see thai J'.i,!.
son laughed as Jell" nii-se- . a
Vicious let't iti'. Rrev -- ;
.lell'l ies ha I Wof l.eil t il o rii'ilts
lo the body ami l'aiied t i te.i e
t lie llero. .lell'l ies pUs,e, ,i
man about t he rim: an I t i.e
b ,i "l' ; upon a il l 'I roU'.d.
lénimi '.) .lolui I Lei a
't't to Jeffries u ith erea' force
a'd I'ontiiiued to I'ii'i
-- n'ehces at ( 'orin t. .1 'i.iisi.n
ll'.ol.e allot I. IT hard le' 'o lie
I a Jell' I I"- - b i'l. Wltu I, s
le a l and .l"!iiisoi ti ,ir.. a left
'' the stoiiiai h. Ti.e tin ii
llll' hetl. .It'll' l'"U,'l,e l o A .'II, d
.hint son drove a u icl.ed left to
t h" sioinach ami t hen sent inl'''t jalis to the mouth, but
.b illies appari ntly paid little
ill 't 1 ii tl). The round ended ill
Johnson's tamr. Jell'ries was
oleeilinj; M several places.
Round In. A half minutes'
wrest till opened the Poll II I and
then Johnson smashed Jeff tune
ami time aaiu with a left to the
ja v and the hi.r I, oiler miker
b"u:ii hue !; will v . Joiuison
swn,' a tenilic richt, more of .m
upper cut to th" .i iiv ami Jell
almo-- t Weakelieil, .lohiisoh used
l.'ll and rii'ht up iit cuts tune
and i. me a.nri t t the ja a and
varied this wit h a t or riv lit
s A III to t lie j i ,v. Ill' i id sjio ule I
from .leil'r:.'.; niouth. Je'f
electrified the IT"'.'.d b .' Ill iklll.'
I 'it rout,. I end v. it h i .'uie'. , land- -
in.' a ri)'ht to ih. a a llul a
Il'ill left to IP" i.o Iv I hat
i.r i. hi ti.e .,,'..,: t i i' ft ' t.
I
'iiii - o , bo -- i e. id :
ad .
.u.t.'u'e.
R.ihi ! .1"!.'
i"t - t I the l,e:id ;
arm ri'ht t.. the
clinch liiied a.!
I J.! ; i .uii.t) J..0 Ar iA ii
NUMBbli 34
followed. Jiff swiii jr licl.t tt Fine Residence for Sale
holy. The men confined the n- - l ather llueser offers for Hale
selves in iL'htinvr, .Joiiiisnn his town property w est. of Dear-alwa- ys
on the aU rt. .h hiison h irn's residence. It consista of
whipped two lefts to the jaw and a sev n retín plasterwl dwellinjf
a riK'ht upper cut to the jaw. l ouse with stone foundation,
which made Jeffries say. "ih," lar and cistern, electric fixtures in
audibly. Johnson peppered each room, five alfalfa Iota
away with left and clearly mit- - fenced off in se en sections here-box- ed
his burly opponent. It tofore used as a poultry plant,
was Johnson's round. l'r tn .'no to dun hens can be ml
12 Tin' men clii clnil comotlated and kept in severr
aft"r the hlack missed a n. lt eperate ilecks. They are wat-- ai
tl left for the jaw. As .1. ff ered l. means of half inch pipen
riislietl Johnson met him with a rut in vr to each department,
straight left and riyht uppi r cut The pipes are supplied with wat-- t
i the jaw. Johnson swunir er by t tin; in: two faucets, ono
hard to the body and face ail in the kitchen the other near it.
the time kecpinir up a couvers,"- - Thoiivh lluesep's expen-tio- ii
with Corbett. Johnson "s on this valuable property
cleverlv blocked blows inteinled :'m'Ut.t tothe sum if .r."..'.iH MX)
for the lio.lv and sent home a lu' u 1,1 !,rl1 " :'' If
straight left to the sore mouth, ""'v tl..' dwelling ith one lot 9
starting the blood afresh. The w:'"''''l tlie .rice is S'.;,imi. Sec
then W- - "' Mlll:i""' ,,r ratherllueser.ner sent the white
man's head back a foot with
yimilar blows. Jeff went to his Notice of School Bond Sale,
comer spitting blood and with I ni.iu- - tn.n. . is hi ri i.v trivni timt I
the honory against him. Mis .V.V"::;,, 'V, Jí
;!:;!":
seconds Were ominously cpliet at humls uf Stl..! iitn.-- l N.. .'.'. hUWy
this time ( uiiiitv, New Mexii'u. nil Mutnliiy. th
1' "'"''V "f "' A. I'. t!Mi. Ht IZKoutlil 1.1. I he men fought Vlurk ntKin. Talnl Imls will In rs--
toa clinch and wrestled in the ,',''v",'! u""1 '' ' '',;;'III the i i.iirt huiise 111 nrlslJ.center of the rinjr, Johnson New Mi xm..
breaking it with a volly of rights , LU'.VrTnVv. .'m!. "."a "'T.' ."í..'!."'
and lefts to the face and tmmtn. w .11 Mi r. hunt,
lie cleverly avoided Jeffries '""" Trt arer. K.l.ly . ui.nty.N. M.
clumsy a'tcmpts to land on the
boily 'i;,.i cutting loose, landed
lelts an I rights in tiuick suc
cession to the jaw and bo I v.
Jell' Weakened at tins sta.e. the
iikIiI upper cuts almost iittini:
muí li"in ih" iloop. Ilh M'fiueil
.01 a' ea and t he black w adeil
III
...e' ill-'- l I'll." , .1 :;",'t ti ll,! .
It alll. o It el ei i p. in; .!,!'.. 1,1
with lap. i:.e t t i
einied v. ii n t '.. i..' a'li
b i! i t "ier op an. I !a a.vav
Jell -- '..iieti lather it.ani.i.v Hit"
t iu un id f t ne , ,ic. a:... ap
pi a re. I to i.e iti bad i,ape.
R" ihd I. Jell 't ;. . UK I l Itl.
a : i a 'j i l lelt i., i,., cl up ai.il
i ii. 'iiiei.i it er a a .! ..er ..j. ,',...
I ' I'll , . t he II." Jill. .L.i.ti
s"h put.' 'I In. nil it'll ,1 il h 1.
'''' "I " h aie
I la .l i .,'.i
' i ..
.tiiil ihil a in.-.- i.. , ,
Hill. W h.. tloit'l o, ,,t ii .'"
bill did let e,.i.'. . I .le , I lo.e..
II. I'l "i i p' 'I I . o p . I,,
' i" .i a I lii ti,.' o , .
Uf ,'t ' '..I . .1. II , ,
i a a :.i . taii.. ci -e l at i ,,.
s i .1.' ' .1.1 .1. lili.-.- . ll ,i 111 III I, ,
last i i s o u in ii i
Ii. e in.' .il, e - I .
"I am :. . i . er a - ,
..le
.lu í," - ,', I" "I I
i ' . a. .. r ll.e .......
t l ie i , u.ii . I"... i ..Hi i; .. .
h un i
R" O I I ' A iMI.e i i i" In M
I i".. i. 'i a. I lu ll .l"i,i, ...,
I II he, I his III. II, , t '! I ipi ,
1' " ' I ; ' hllll. .Ii.lil, ,,,11 Ulio. ,e.
Jell'rie..
.lo.tii and Ih.- m.e
man w is oiled tell as b.
II H'l' o.T III.' lopes. he
seciii'ls ami crowd I il he I into
t lie I Ih)' in ore I lie I lllie-lieepe- r
I'll,., I l o II, I lllll! iii.I .
l it Í ' t C ihliT)-.
I nl . n I. '.I f i "Un ' al I i' ' it.-e- :
l.l. i.'. ., .1 'Hi il ill !i. a
.n - I 'if "I I tt I'.-- I" v .... Ii
I,. 1. n I!" ' e 'I .1 .1 .in
I,,
.ill In' ' it il h I." il .' " ' t
.i ,, .... i. a i,... ... ,:. .,. .
I - I. It..-.- .1' i.'i "'I o .. ...
ii. i ,. i,i i ti " t . .
a in. i .ii 'i m : . :i
I II..
tin,'...
iii.,1 . . t . .1 .1
.1 little J.'
lull III..' I. .i. I P o
f l.l" nl .ti
A'"
in
ml
a
i, i. ,
( m' , ir o, horse
Coit. Frank Moore,
Ominar' Arl.f ..tl Duller.
I It I i. I, 'I, ul. oiiii' ll I. - until..
la st ,i i :,,i. , Let., s, i i.l - ti int..
.mm t ' "... 1....- ,i with
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